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Spring Enrollment Figures Strong in '93 
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19:_~S::· by phone,, ocher- UTB IWdenu brove loni rer'.rtrotion _""e5 to get the dosser they wont for the Spring semester. 
wisckn<m,iasSTAR,was a.-ail- mmt _Officcfortwomonlhs. IIOn."hcsaid °Vi'.CPl'' Studcnls dmtsandtakclhc:mcascbycase," men\ Otf,cc ,.-,11 c::<plore bcacr 
at,lc()a, 191hroughDcc.4. Sru- Sprmgscmes1c:r's latcrc&1SU11· ande-·alt1.1tt:dlheir s11uauonllld Campos ~a,d. Thor~ are""""' "-a)-stolCCOfflOdatc:g,aduate$1ll-
di:nlS who were unable 10 use llonwashtldforoneda)' only. ,.-hcthcr,twasanhdn:asonor dwtgcs,mhrcgtlltrallonth:usw- di:nts,,uch1111S
SU1nstllc:m,-· 
STARour:ndedlatercsiitnLN)ll Campossuggestcdth.Uthiscauscd l>Oton~h)· ~ · mi~ou\on dents can Cl<pcct.111 the fut=. l~. nunb,:,..andgi,·insthempn-
onJ1.1113. somc prablems,sinceman>·s1 u- latercsmnu,on '" C4mpo15saidhc,.,llproposcthat onry_in:atmcnt, C=po•".'-..uld 
Abe1C4mpos,assistantdircc- dents were accustomed to more A day after late rcsistn1ti~~ the~ and drops process be alsohke to~lhcstudcnts rn thc 
ioroflheEnrollmentOffice shed LMr\oneday. H_""n ·cr.Carnpos -'CldHnddrops wcrchcld, Aput n:cons,d_orcd. In the future, the hab,1of us,nsSTAR,andphase 
somcliP.tonthisscrnester:,en- sa,d the Rcs,nnr's Office lon,glincsfonncdandmanystu- Un1,·crs11y may hold adds and out amia rcgisumion. A final 
rollmcnt lllUllion. Carnpo15 Cl<· ~led !ho nudcnts who dentsrcwmcdtodropcluscuf- drops after the students set a proposalmldc:b)·Camposwasto 
pc:ric,udhisfnl,cgisuationscs- misscdouton l>le rqi11ntion. t.erJan.lB. chancctoaucndthctrcl11$$C01. acqu,rcmorephoncsforSTAR 
sionaftcrworkingatthc Enroll- "We held a special rcgistni- "We tryto"urk ,.;th thcstu- Campos also md the Enroll- registration , 










share of those complaina, is ARA Mllll-




pnccsoffood.bcauscofthcpcruption :..~~.'.o;~\:;~·::-:.t~ L_ ____ .,....,..,..._..,. _ _ 
scrvins line.'" ARA Manoier Jaime Rodrliuez collKts money from a thirsty student. 
lnanottcmpttocutdownoncom, mittecl>Ct.lasanaptforthestudents, •=ityofTCMSatBrowns,·illcon!yre-
plaintsaboutthccampll!lcafcu:riafood, f.:ulty a:ndstafT." ccivcs1commission frorn thcARAfood 
Rodriguez has suggested !ho fomuttion Otheruni,fflilics,inchxltn&St.Mary's savice:s, which~• for liW,11, w11cr, 
of1foodscn·ice,;ornmi1toctomll.ercc- in San Antonio and Tc:,cas A&I in phoncbillsandm&intenancc. 
ommcndationsonmc:nusandprica. Kingnille,ba,-cfoodJa\icec:ommittoos, Rodrisuuwdthcfood"7\iccoom-
MAfood so:niccammincc"Ollldbe bcsaid. mitteecuildbdpthcARAimprovc thc 
thcsolutiontothc~laimsol'thcstu- RodriguezabosaidthatthcARAis foodthatisoffcm:ltostudcnts. 
dc:iu;"hccllirm.'"Thcfood,cr,iccc:,om. notRlbsidlm:lbylhelJpi,.-cnity. TbeUm- ,S..CUVVUA,,anthaa..di,..,..J 
Garcia chosen 





Gan:iajoinc:dsixofthc Uniccd States" 
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Liberal Arts Dean Zavaleta faces stiff challenges 
By: EOOIE LARA tc;ich in the fall, but lirs1, he has lll'C crilical 10 ha,·c {stale and 
Colleg~nReporter to get in shape (ph~'Sicall)') be- fedcr11lworkcrs),rrumcrs in pub-
R gthcCollcgcotLtb- causcballi~,·crydenw>ding lie adminislntion (go•·ernma,1 
era) Arts II The Unll'Cf'S>I)' of ID time and worL . COWU). ,md ~Im ,n dinic:al 
Te:cnsatBrowns,·,llc,spnoril)' Looking lo the fmure 1n psydiology. I look fOIVo-ard to 
:c,;;!i.:"'t:is ~:t::,:. i~~lh i:nd,:~11:;J~::,~: ~ :::~ b~::: ':°n"';~~cym~.1;~: 
wyasDcanoflhcCollegc. Za,•alela's cl>c:dlm." Eru-oll- Z,,•al':"as.:,id 
With the partnersh,p be- mer,11oo1<s,·erygood~lan- Sc~SIIU:llitedepartmtnlsfaU 
l"ttn UTB md Tc:<as South- 1>e1patc gro"'th. •• he said The lllldcr the College of L,ber:11 
most College, !he Collo11c of un"·~rsll}· looks foru
·ar_d lo c.~- Art,, lkha,·100,I Sc,onccs, So-
Liberal Ans ,s ,n full s"lng, P3RS10n and gro,,th mth,n the c,al Sciences, En~llsh and 
Za,·a!eul nod He5'1id ,1 ,s"" umc frame of 1992 lhrQUgh Speech, Modern Languages. 




'~~c:1~ :7'~~al Arts cou~~sh.•,~ ,::''=•~::;:~ 
z.,valelasa1<i. Priortothcspnng isthcbu,cfoundationof i:d..ca- becaux I fed flllC when: lam 
scmcs1er,hen:surnedhis1cxh- tim,"Z,,·alcu5'1i<!. "Thenced,; w,lh th.ts pos,uon." Zanlcta 
~!-i~:~:ii~:~~1~:: ~;;~~~~;= ::i=~ ~;~c~~~ 
DcllllofColkgcofLibcralArts. funds for pn::scnt stu,dcnts ~ lln)'body'sboss. b\ltmypurpo,se 
Zavalcta11n011cachingtlus 1e- futureSludcnlS. The 1~:uc ,stoscr-~thcstudcnlS. M>• re-
rnestcrbccausc.'"tcachingistoo nca!softhecommun11)· area sponsibihtyisalc.immgcxpcn• 
much,'" Ile said. He plans to pnonty. Degrees m 50l'!a1 ",:rl: tnCC c,CJ)~•." 
Honors program offers non-traditional opportunities 
By:EDOIELARA Theprogramoffcrsanum- Hani
ssaidbec.~p,;«sthe fortheirassiswioe.Hmissaid. 
Col~;;;~ program ~t:i:=,.~~r~= The HollOr.f Program =~:>:-:-~:: ~1~\ri~t~·= 
is reaching out beyond the tradi• }'Or program, b\11 tllll be com• needs to be recognized as sity. The honors program neods promisings
tudcnlS. 
lion.al colk:g,: wni<:ulwn toof- plctedwithinaycar,l\csaid.The a legitimate program .. to be geared.toward afow--y,:ar "They
tw:pM!in thcpro-
!'"V:~ i! :'::·: :::=::.~::;:,;;"; equa/inacommitmentla ==-~~-1~"/: ~~=;£ 
an individua!basis IU!d n:cei,·c fersopportuniticsthatcannotbe excellence." pectt the demand for honon-, thcinstruct
mismcctingthcstu· 
crt:ditforindependc:ntsludy. made a, ·ailable in• classroom, - Bill Harris J,:,•cl COW'SCS to ri se with the dcntswhoare abo,·cnc
n.ge." 
suu!!,:~~~ H~~aid.mnbrdb«l\lfSCis• Oirector of Uni~":'.,,~~~~1:' w:•,:!_0:_t:!': 
forthcspring~er. Thcpro- .arunarllwisdustm:dalda HonorsProgram or-.councshr.~2Rto30stu- inthcpas
t,,:,.,..tboughitcn-
gram hu been in c.~istcr,cc for s tudent chooses from mini- = ===== dents. which is I solid class en- ~strong$1,pporl on campus. 
IO}~llrS eoursCJ." H1rri1 uid. Three rollmcnt,"llarrisnid
 "lMHonorsprogramnced,; 
HanilJaidstudentseancn- credit hours are offcrt>d for the ormcntor.gJ\"CIASludenl amis- lnvitltions are sent to tho
 tobcmcognw:das a!cgilimllc 
lCJtJ,,epn,g,:amiflheyba,cat course. sianlocompletc,forlhcequi,·a- fxultyl!Skingfor
l\clpin(ead,. P'Oi'lffl-nolmon:orlcss, 
lcastl2howsofcrt:ditanda Theindq,cndcn1swdics= lent _ofthrcesemes1erhours inginthcm
JIIOISprogam,In- buteqUA!inaccmmitmomlo 
3.0aver~. courscsin \\-tuch aninsuuaa, cm:ht suuctor1arcpaidS
7510SlSO cxccllfflllC,"Harrissaid 
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Vocatlonol Nursing studenu complete program 
ThirtystudcntsinthcVo,;a- \'idualsforC111ployrneotinhas-
tiona! N11rsing program have pitals, dcx:lors·ornte!,commu-
s11CCCSSfully c:omplctod lh,e fall nityhealthclinics . nuning 
scmcstcrof ■ 12-monthnunffl! homcs,homchcalthcaremdpri• 
program. ,-atcWl}·mnina. 
Swclcruc:omplelingthcpro, ThcNlusingDcp~Jo. 
gram m:ei,·c a Certificate of catcd at Rusteberg Hall, wu also . 
Proficicncy. Uponoomplclion. approvodtoobt.ainpro,·idersta• 
students arecLigible to I.Ike the tusforcnntinuingoducationfor 
SUtcQllm IObcoomc Llcm$cd Registered Nurses (RN) &r>d 
Vocaticw,INwscs(LVNs) LVNs. Onlyllof68$Chools 
Thcprogramprcparcsimli- ha,·cobtaincdthis status 
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Student Activities director has high expectations 
Student Health Services expands 
"We're here for the students" - Georie Pierce 
By GE~OE PAOl.lA 
SpedallolheColl9gli,n 
No longcr rne,,,ly a fJCSI aid 






comprcholllli.-e and prc,·enti,-e 
medicine, sa,d George Picra:, 









of, bceaUSCmln)"danotknowof ninebeaJth scrcaunpandbu,h 
iu cx i11oncc: .M P,crcc uid. (:0111J'O]arcfrcctoUTB 1tudcrus, 
"Wc' reoutihcrc for thcstu- hooddcd 
cb!ts." "Wep!antoapand1.1 1J1-
Thc Health Sa-v1CC1 olr,cc ausingnumbcn of1tudcntsmc: 
abohouscsa nunep.-.cti~ ourflleilitie:s and our1C1Vices," 
andan EMTclcri<, OfTioo:houn Plm:Csaid.. "Jt ismyhopc llw 
arc from7:30a.m. to5p.m., SODt1 "i:canhne1phys1c1.non 
MondaythroughThwsday...cl Qltlpus.r 
7;30a.m. lO I p.m. on Fnday, A spring health fa,r 1tabo 
Thcofficeislocatcdinlhc:C..-- planncd, whcrestlldcl11sand1talT 
airy Bu ilding. ,.,IJbeoffcrcd nariceyof hulth 
Most laboralorywork, 111• scn:cningsandhc&lthu111. 
cl..difl&cholcst«oltt:sli"land Pmgrams an:al,obcJ"lclel·cl· 
urinalyPS.isofl"mdatthc: Hcalth opod incoajuncuonv.1ththc Val-
Seo-iccsOffoa:far60pcr<>er1Uo lcyAIDS Coun,;:il~l'lamc,d 
70perumlcssth.mv.Upn,·atc Pstnlhoodoraro..nmlle. TI.:tc 
pll)'lic,aru:mthe"311Ulllllllt)" progn,ru: v.illancmpcto<:dualc: 
charge. P,cra: laid. lonmlll!WI• students conoemma p~rpw,q-
tions,bauicrin1.aod,dJabc1cnnd and AIDS. 
Health tips 
for students 




lstlr,coordl-a/SnJmr ~thm ,fyoud;ipmcall 




/trl1'glrraldlripsfarsn,dr,,.u. meal lndom&,o)w~• 
T1rls/11Mflrrtufa1WO-parr rukoftak1n1111.monu;Aloncs 
suv/cesanditrlng than)'OIIV.111~bunioff .. 
•Eatdmncr.Ho,o~..-,of 
Manypcq,le1111crnptdicl· alllhemcab)'Olllakcmlhls 
ma butf.11.ltoteldltb:irpl. oae111hemDSl~bicfor 
Thisisl>ll)·bciilc111pa1to that.,...,.,.baa"F Byc,u,,,: 
Ullf'Cll!llltlepb.11111fl.....cod J-4holnbcf- lO'lll tobod. 
byourculnln:andlhel>emto yauwillrncubolu:,: your mc:al 
fitintolhe"·PcpsiGcn:m,m.
8 dirfen:ntlythMl,fCIWlgl •2 
Peoplcbcccmcfrustratedand hounbcf-bodtunc,whicb 
Burglaries down, car theft up on campus <iuit~~etins- ,ancthi:,-<OIIWIOfl :A7i1:::;!~•~:!~ 
The num ber of burglaries ported rose to eight , from four The schedulina o f crime rcuon v.hy poapk: booomcs 
committed on the UTB Clffl• inthc urlicrperiod. Two rapu awareness programt vine,. A fnmrat<dwdhtheir doctand 
pus droppcdUlarply inlhe pQI wcrcn:poncd inlhc n:«nlre- listofthesr:program11sa,·■i l , g,vcupuiilctoinc=rfc,;:ti,,, 
yur,butthcnumbcrof,-diido porting period, compm:d to able in the Student Acti,-.ms cbctar}-habits. 
thcf\s and sexual us1Ult of. ooncin 1990or 1919 Offi ce and the orr'" of the Wbm)u.dictkccpmmmd 
fensu rose, 1ccording lo• Campusl'oliocpro,,,dc-. Dcanof Swdmt ScrvKICII d1do1io..,.,.ups· 
campussafety~rclcucd •·iccslhd cdueattonal prna:rwm lndivxluab v.howishtore, • Elllbratfut. 9rul. 
by thcUTBCampus Police. dcsij:nc,dtopromo!Cumpustc- ponallcgcd criminat actiartsar f.11tisan,q,onantrncal. It 
four burglaries were re- curity ond minimiic ~ ential oth,cr ,:mcrgencicsoccumngon fucbyoufonhcda)"andhdps 
ported bct""Cen Augu1t 1991 dangers to thepopul ah on and the UTB campus should call yourperf~inbothm:ri;, 
andAu11ust 1992, compaml to pro per ty of th e Un, vcui ty. the eampus policc1t 544-8212, school"ork.andpll)". 








pcnod. prcse n11110fll. cngnvi na, ind locc office localed ,11 C1,·1lry fruitsand•~!ll"ablcsan:,:,,:. 
Molor ,·eh,dc thens re- pcrsona l nfC!)"n'IClturcs. Hal l '------------' 
Justfollols·onglhescsimplc 
lillletip1 "1llJ01 longwayin 
IICCQmpli lhlfli)'OUl"go.alsofa 
thinncr, andfitttt)'Oll. 
4 Jaauary 29, 1993 ARTS & ENTERTAINMENT The Colleg;aa 
UTB art students prepare to show their stuff 
Mary J. Garza for "God is ou r 
8)- BRENDA RODRIGUEZ Side." illld Fr.i.nk Tamayo for 
.aCol.a"-~~.a"'~·~ ==~ ~~~:!:,pan1s arc 
du~~;=t~~::~~;~- an maJOrJ, cnrolkd ,n stud io 
h~::=~~n:i:f.;:.~~;.t:r ~:J:"£€=.f~p:': 
conu:mporaryan c,:,urse. to be displayed al lhc 
Thoc:dubmonfapL:iycddra· c,chibmon StudtnlJsupplythcir 




was a success. "·ith about 300 
pcoplcinancndance. 
Tbcbcslam,-.:nkofthcsho" 




Rene Ruizfor "Womei, Lics," 
lubel Hom for ·· rron l.ung." 
ln,;nc.~I lJTBstudcru arl sh,o,, 
forspnng!99J\\1!1beconduttcd 
at the Richardson An GallCt) 
from April27-f.fay7. Or,cning 




2231 Central Boulevard 
HOURS: 
546-5931 
Mon ... Thurs.4:30p.m. - 7 :30 pm. 
Frid.ly Noon • 8 p.m. 
Saturday 10:30 a.m. • 7 p.m. 
Sunday 2p.m. - 6p.m. 
• Marvel * DC • Dark Horse * Valiant • Image •. 




101-A. CASA ,scomposedof 
mtcn:stcd and cnlhusias1ic stu· 














CASA is ar,cworgani.zation 





Good only II lolcOonald's by 
l!J!,":.,!!. Exprt11Way . 
Stinger Meal 
ickets Now 
vailable in Dlll!S 
.......... ._ ..... ,\1993 
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Letters to the Editor 
6 January 29, 1993 TIEMPO NUEVO 
The Collegian 
Thif poge is published in Spanish ta reflect the Universit
y's commitment ta bl//te rvcy and the convening of cultu
res 
El Latino Nuevo 
Por JOSE REBOLLO 
cmpaando a camb,ar end ,.,,:1 
Esp.cialmtnu para od Colepn 
cducali>'O. Nos hemos cbdo 
a..maded,Ulfqucrq,RSaU 
A ,_ a n«cs:1no muw 
ouc:s1ra 111uaaon.gqrapluca. )' 
tuc ... clp&Jadopararccapac,w 
nuestrocor,cq,IOanllg,,odequc 
en la plan,ficac,on de """5UO 
eramos La pucn.a de 1os EE a 
futuroTicmpo llUC\'O Ucnc c:01110 
cambiadn.~:ahcn-bpucn;, 
conccpto fundamental no 







b:aJo una sola bandcra Y O 
··[ow rider." 0 cl de Mel 
prcparamosp;mcldcsperw-de 
mojad110· quc ,,enc a uaba_J.at 
nucstro rontincntc amcnc:aDO ang loiajona, era d
e ,·, ial pormcnosdecl iucldonurumo 
IAmcnca, La bdlat b quc cl import&nc,.. para nucstfl 
•·Mb para ganarsc uo dolar. o cl 
sucnoboh,-anno1n1cntof0f)ary COlid,:ina. Mo)'laso;
osuhan latiniamcrianoquccamb,.. 1u 
muno apbsta<b bajo d )11g<I cambiado, no so lo n
osom,s nombrcde Fransisooa"Frank" 
cspanol!pcroqucho)· rcnaocmu tcncmosqucaprmdcrin
gles,sino paralCflti=muanglosa,ion)' 
fucncqucnuncal E1cicno,los quc cllos tambicn tie







Poe cJemplo, cl noncamcncano, pocu barrcra• quc 
aun nos cstudio y la prq,ar.1Cion. El que 
cl mcx,coammcano, cl scparan. LosEstadosUnid
osde sabcqueapl'tftdtringlcsnocsya 
ccntroamcriuno. ) cl Amcncaschan,;omcnz
adoacbr lo mas imporw,u,, SltlO OlfO 
1udamcricano, pcro 1odo1 cucntaquc loqucafc















nosparc,;,cpro1nctcdoni,:mprc)' ncccsario dejar a \·c
ccs quc imposibkporlflrt:lldcrdillioma., 
clWldoCll:lblc:zamoiJ.asba5Cs c:oo:rw:\anSUipropac:rrore
spara stnol.ao.,JnndeJ.asdosAmcn-






Tencrros quc fonalcoer cucn1Q.sen.aWL1carpmasp,a
ra pronto. Esta comcnundo 
nucst,o amcncan,smo dlos Lo mismo pasa con l
os gradualmcftlc : A n,vcl de 
dc$hacicndonosdelacruqucn0111 p.aisc:sdeLaunoan-.cn
ca)'cn•= oonrincnlctaiomosclu;uadode 
afcctan como cl raci1mo, cl dequqamo&dcdnnpcri:Llismo,
 librccomaciodeclquctantosc: 
cs1oicismo, clmuh,s1no,ytodos no s damo1 cucn11 q
uc mas ha h:lblado, A nivcl Inc.al IC 
:::~,:..~.sc:l:.bo~ ~r:d::ic! ':!r:i•.::: comimuh3habWdcbprimcn 
::,:;:$:~:: i:.\;~::::::~ ::~f~:: 
u!tumnuneuntc:salcanud.u qucalfindceuc:nta1c






cmr yqucAmcricarmua1ala lude 






dpodcmc,scomurueitconbcbx podtr c:omprcndcr mcjor a
 sus Cicncias y Aries 
dominantc. era la •=n0111. Debcdiol.ascos:uh3n
 tntcrdisc:iplNn.) 




, urrir,de11car 1odolo que 
Ut•·odtnlro 
tst0ndidodttodo1y d tffli. 
t11 usandomtt1tti:ran 
iUfrifflitlllO. 
Pitni.o y pltlllOSLnctsar, 
buKando\1cau11deml ... 
ptro cicrro mimtnttal 
ptni.arqucmleolgmano 
1lencfin1I. 
:r:~r::~~:u•:. ~::'~ t i 
ctnlrodemlvlda 
mt noicenlitodomldilt111a; 
t l devivirslneslarcon 
vld1. 
S<ly unserhumano sinlo 
hum1no,1O)' Unstr 






















puedo ~ ntlr? 
llgenlemucn:1111emi 












1t pulcros, y lasso111br■ 1 
1l1iutn enlacalle. 
The Collegian SPORTS January 29 1993 
·' We had an above 
average/all semester 
academical/)\ which 
usually translates to 
a good showing 
a1h/etically. " 
Amie Alvarez 
UTB Baseball Coach 












Yet, so me studen1s have 
uprcuedthcirdis lil<cfor 
footba.llandwillbedoingother 
thinp, suc h iushoppingcr 
partyil\i, 
SuperBo-..·ISund:iyha.'l 







the audie nce with 
chore-os raphedproduction, 
fca1urin1 suptmars. So 
-..=hina1Msuperao-..·1isno1 
juSI watchini: a 1Jmt but 
-hin&•piectofAmericana. 
January 29 1993 
CAFETERIA 
Butbcfo«:afoodsen·,cc inthcfallofl '.>92,bu100lr 
committee can be formed . 20 percent of the c,fe1eria 
studentsshould~ddrcssthc1r consumcrsreturncdthcque•· 
con«ms 10 lhc: UTB Stu• 
dent Gm·cmmcntAssoc,•• Wuhoutthcfood scn·icc 
tion commit1«.Rodngue,n1dbe 
"" lf(herciscnoughsup- willlre-c,·alu.uelheprogrcs< 
port behind this concept, oflhe ARA after e,·cl)· se-
thenchangcseanbescc:r,,n mcstcr,Justasln pastscmcs-
thc ARA.M Rodnsuez sa,d tcrs. without any input from 
11.odriguezpnscdout lhestudcnts,faeuhy,orsl.afl" 
ARA food service sunC)'S oflhcuni,·as,ty. 
THE BACK PAGE The Collegian 
GARCIA 
(From Pote IJ 
\\hcnthccoon1ry"s infrusuuctwe such an area"' standord of measurement has 
needs are alSC'.Sscd The task fon:e reachod t con- bemcstllblishod in malhcma1ics, 
Oolhc:tnpw;ofinfraslr\lt:ture, sc:nsus th.u «immunity scrnoc but the model should be c:<• 
lhc:taskfon:egenrrallyagreed shouldbepcrfonno:linaddition p.-k:dmu,D!m"1rUS,sbcwd. 
that infraslnlC!ure needs should tocum:nt",:,rl:-studyprognrns. Strong leadership from Clmton 
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Your Ad Could Be Here! 
Advertise in The Collegian 
Reasonable Rates 
For More Information, 
Call Student Publications Office 
544-8936 
Join A Club Day 
January 29, 1993 
9:00 a.m. to I :00 p.m. 
Student Center 
Everyone is invited 
Refreshments will be served 
Music Provided by Rent-A-Sound 
Sponsored by UTB Student Activities 
